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Development of a Parenting Scale for each Japanese and Chinese
Xiao-dong WEI and Katsuharu NAKAZATO
Tokyo University and Graduate School of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The purpose of this study was to develop parenting scales for Japanese and Chinese.  The Japanese and Chinese 
versions of Parenting Scales were administered to Japanese and Chinese college students, respectively.  The results showed 
that the Japanese version of Parenting Scales yielded four factors; “lack of perseverance” , “interpersonal understanding 
and acceptance of own child” , “succession of generation” , and “emotional instability” .  On the other hand, Chinese version 
yielded five factors; “succession of generation” , “emotional instability” , “lack of perseverance” , “self-affirmation” , and 
“acceptance of own child” .  These results indicate that the factors; “lack of perseverance” and “emotional stability” ; are the 
endowment of nature and personality, and that the parenting and interpersonal understanding are partially different between 
Japanese and Chinese students.
(Reprint request should be sent to Xiao-dong Wei)
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